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Purpose: Rotavirus (RV) and norovirus (NoV) are the important viral agents that cause acute gastroenteritis 
diseases in children and cause hospitalization in severe cases. The objective of this research study is to clarify 
the actual conditions of hospitalization due to infectious gastroenteritis and occurrence of medical-related 
infection (nosocomial infection) in pediatric wards in Japan.  
Methods: We investigated with a questionnaire targeting pediatrics wards in 69 hospitals throughout Japan 
and then conducted the survey study at 30 cooperating hospitals from November 2010 to March 2011.   
Results: According to the questionnaire survey, 57 (57/69, 82.6%), 19 (19/69, 27.9%) and 36 (36/69, 52.2%) 
hospitals replied that every year the patients with RV infection, NoV infection and suspected NoV infection 
were hospitalized, respectively. In addition, nosocomial infection due to RV, NoV and suspected NoV were 
reported in 32 hospitals (32/69, 46.4％ ), 14 hospitals (14/69, 20.3%) and 22 hospitals (22/69, 31.9%), 
respectively.  
We further conducted the survey at 30 hospitals over 5 months. Totally, 8,963 patients were recorded as the 
new hospitalization cases (ranged from 66-891, SD174.9), and 1,030 patients were gastroenteritis (an average 
of 34.3 patients per 1 hospital). The number of patients hospitalized with gastroenteritis was highest in March 
(16.3% of new hospitalization cases). The pathogenic microbes causing gastroenteritis were RV at 33.6% and 
NoV at 4.7%. During the period, one third of the hospitals experienced nosocomial infection in their hospitals. 
Discussion: There are many reports of the infectious gastroenteritis in hospitalization patients at an individual 
hospital, but the nation-wide study has rarely been reported. On this occasion, the number of patients 
hospitalized due to infectious gastroenteritis in winter was the highest, the facts of nosocomial infection were 






































































































2）研究期間：2010 年 9月～2011 年 3 月 
3）分析方法：項目ごとの単純集計を行った．また
χ２乗検定にて分析を行った．有意水準は 5％とし






















































   RV: ロタウイルス，NV:ノロウイルス 
感染性胃腸炎の医療関連感染の経験はロタウイ
ルスが 32 施設（46.4％），ノロウイルスおよびノ


















設についても 33.3％であった(図 3)． 
 
（n=69） 

















 北海道・東北 8 11.6
 関東 20 29.0
 信越・北陸 5 7.2
 東海 9 13.0
 関西 20 29.0
 九州・沖縄 7 10.1
病床数
 200～299 17 25.0
 300～399 14 20.6
 400～499 10 14.7
 500～599 12 17.6
 600～699 8 11.8
 700～799 1 1.5
 800以上 6 8.8
形態
 小児病棟 24 34.8
 混合病棟 44 63.8
感染性胃腸炎のガイドライン
  有り 52 75.4
  特別なものではなく、通常の感染防 17 24.6
感染管理看護師
    有 50 72.5


































    


































した．34 施設中，有効な回答を得られた 30 施設を
分析した． 
施設の病床数は 300 床未満が 10 施設（33.3％）
で，病床数が最も多かったのは 600～700 床未満で
あり，5施設（16.7％）であった．小児病床数は平
均 24.5 床（範囲：5～ 59, SD14.9））であった．


















O157 0.2％，その他 10.2％，不明 35.3％であっ
た（表 3）． 
期間中，感染性胃腸炎の医療関連感染の発生件
数は 18 件で，患者数は 62 人であった．医療関連
感染が発生した施設は，10 施設で 30 施設のうち
1/3 が経験していた（表 4）．医療関連感染の原因
は，原因が判明しているなかでは，ロタウイルスが















































表 3 月別感染性胃腸炎入院患者数 
 
      
   
(n＝30) 




ロタウイルス 13 13 36 105 186 346 （33.6） 
ノロウイルス 12 21 10 2 3 48 （4.7） 
アデノウイルス 3 16 4 7 10 40 （3.9） 
O157 0 0 1 1 0 2 （0.2） 
その他 21 40 19 14 11 105 （10.2） 
不明 78 131 60 44 52 364 （35.3） 






















表 2 感染性胃腸炎入院患者数         
 
 (n＝30) 
  11 月 12 月 １月 ２月 ３月 合計 









































医療関連感染発生施設数 4 8 6 6 5 29 
       
表 4 医療関連感染発生 
 
    
 (n＝30) 
病原体 施設数 患者数 
ロタウイルス 7 24 
ノロウイルス 2 8 
その他 2 4 
不明 7 26 

































































30 施設での新規入院患者数は 8,963 人，感染性胃
腸炎の入院患者数は 1,030 人で新規入院患者に占め





























果，医療関連感染は 68 件起き，139 人が感染してい
た．そのうちノロウイルスが原因なのは 15 件（22％），
58 人，ロタウイルスが原因なのは 13 件（19％），28
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